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: 04015095 - Praktikum Kimia Organik
: E1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





18 Mar 2021 20 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2004015014 TASYA NUR FADILAH 14  100
 2 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI 14  100
 3 2004015052 FANIA DILLA 14  100
 4 2004015058 ALPINA DAMAYANTI 14  100
 5 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI 14  100
 6 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND 14  100
 7 2004015071 SYILBI AYU RIANI 14  100
 8 2004015082 ARISKA OCTAVIA 14  100
 9 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI 14  100
 10 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI 14  100
 11 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH 14  100
 12 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN 14  100
 13 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 14  100
 14 2004015101 SITI NASYA SHANI 14  100
 15 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH 14  100
 16 2004015121 RISMA AULIA 14  100
 17 2004015149 NABILLA RIZKI 14  100
 18 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH 14  100
 19 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 14  100
 20 2004015166 BANNA AGISTANANDA 14  100
 21 2004015172 VADIYAH ARILLAH 14  100
8 Jul 2021











: 04015095 - Praktikum Kimia Organik
: E1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





18 Mar 2021 20 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015173 DESI NURTITA 14  100
 23 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI 14  100
 24 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAWAN 14  100
 25 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI 14  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
8 Jul 2021
 25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015095 - Praktikum Kimia Organik
: E1
















Pendahuluan, Keselamatan Kerja dan Cara 
Berlaboratorium yang Baik
 25 SOFIA FATMAWATI
 2 Sabtu
20 Mar 2021
Teknik-teknik kerja di Laboratorium  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Kamis
25 Mar 2021
Identifikasi Gugus Alkohol  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Kamis
1 Apr 2021
Identifikasi Gugus Aldehid dan Keton  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Kamis
8 Apr 2021
Identifikasi Asam Karboksilat  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Identifikasi Gugus Amina  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Kamis
22 Apr 2021
Identifikasi gugus fenol  25 SOFIA FATMAWATI
 8 Kamis
27 Mei 2021
Karbohidrat  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015095 - Praktikum Kimia Organik
: E1















3 Jun  2021
Lipid  25 SOFIA FATMAWATI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Protein  25 SOFIA FATMAWATI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Reksirstalisasi dan sublimasi  25 SOFIA FATMAWATI
 12 Kamis
1 Jul 2021
Ekstraksi  25 SOFIA FATMAWATI
 13 Kamis
8 Jul 2021








Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






























SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2004015014 TASYA NUR FADILAH  60 86  67 100 B 73.30
 2 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI  64 85  77 100 B 78.05
 3 2004015052 FANIA DILLA  84 87  83 100 A 85.95
 4 2004015058 ALPINA DAMAYANTI  60 87  75 100 B 76.75
 5 2004015061 ANGGIANI JUARSA PUTRI  60 86  71 100 B 74.90
 6 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND  60 86  71 100 B 74.90
 7 2004015071 SYILBI AYU RIANI  60 86  73 100 B 75.70
 8 2004015082 ARISKA OCTAVIA  60 85  85 100 A 80.25
 9 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI  60 87  73 100 B 75.95
 10 2004015091 ATHIFAH ULYA LUTHFITASARI  60 86  77 100 B 77.30
 11 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH  60 86  65 100 B 72.50
 12 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN  54 82  67 100 B 70.80
 13 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  60 86  65 100 B 72.50
 14 2004015101 SITI NASYA SHANI  62 84  73 100 B 75.70
 15 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH  0 65  0 100 E 26.25
 16 2004015121 RISMA AULIA  58 86  73 100 B 75.20
 17 2004015149 NABILLA RIZKI  60 85  63 100 B 71.45
 18 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH  62 87  77 100 B 78.05
 19 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH  60 86  73 100 B 75.70
 20 2004015166 BANNA AGISTANANDA  70 87  69 100 B 76.85
 21 2004015172 VADIYAH ARILLAH  72 87  77 100 A 80.55
 22 2004015173 DESI NURTITA  60 85  77 100 B 77.05
 23 2004015191 HANNA KUSUMASTUTI  60 86  73 100 B 75.70
 24 2004015193 KHAERIYAH PUSPA AULIA SETIAWAN  42 84  63 100 C 66.70
 25 2004015215 YUPITASARI WIDIANTO PUTRI  60 86  73 100 B 75.70
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
